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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk” 
(Q.S. Al-Baqoroh: 45) 
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Hubungan antara Persepsi Terhadap Kualitas Barang dengan Perilaku  
Membeli Batik Tulis Lasem di Rembang 
 
Perilaku membeli batik Lasem rendah ditandai adanya permintaan batik 
Lasem jarang dilakukan oleh konsumen sehingga perusahaan memproduksi batik 
Lasem hanya sedikit. Akibat pemesanan batik Lasem yang sedikit berpengaruh 
terhadap perkembangan perusahaan batik mengalami hambatan dalam pemasaran 
atau penjualan. Apabila hal ini dibiarkan ada kemungkinan perusahaan akan 
mengalami kebangkrutan. Faktor persepsi merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap tindakan seseorang dalam membeli suatu produk. Konsumen akan 
mempersepsikan suatu produk dari sisi bentuk, warna, merek, dan kualitas barang.
Tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui: (1) Hubungan antara persepsi 
terhadap kualitas barang dengan perilaku membeli batik tulis Lasem di Rembang. 
(2) Peranan persepsi kualitas barang terhadap perilaku membeli batik tulis Lasem di 
Rembang. (3) Tingkat persepsi terhadap kualitas barang batik tulis Lasem di 
Rembang. (4) Tingkat perilaku membeli batik tulis Lasem di Rembang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kerajinan yang ada di 
Kabupaten Rembang. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli 
batik Lasem di Rembang, dengan karakteristik:  (1) Pembeli batik Lasem di home 
industri milik Merry Purnomo dengan Cap Batik Kuda di desa Gendongmulyo 
Kecamatan Lasem. (2) Pembeli batik Lasem di home industri milik Santoso dengan 
Cap Pusaka beruang di desa Sumbergirang Kecamatan Lasem. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu teknik incidental (incidental sample). Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi yang terdiri dari skala 
persepsi terhadap kualitas barang, dan skala perilaku membeli. Teknik yang dipakai 
dalam menganalisis data adalah teknik korelasi product moment. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi terhadap kualitas barang dengan perilaku membeli batik 
tulis Lasem di Rembang. (2) Sumbangan persepsi terhadap kualitas barang terhadap 
perilaku membeli diperoleh koefisien determinan sebesar 0,134 atau 13,4%, yang 
berarti masih terdapat 64,6% variabel-variabel lain yang mempengaruhi perilaku 
membeli di luar variabel persepsi terhadap kualitas barang. Variabel-variabel 
tersebut di antaranya yaitu kualitas pelayanan, motivasi membeli, dan harga produk. 
(3) Hasil kategori perilaku membeli tergolong tinggi dengan rerata empirik sebesar 
104,698 dan rerata hipotetik sebesar 87,5. (4) Hasil persepsi terhadap kualitas 
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